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les   travaux  d’Ausubel   (1968)   se   rapportant  à   l’apprentissage,   ses  conditions  et   ses
processus.  Toujours   aussi   présente, la  méthode   proposée   par  Novak   est   devenue






nœuds  et  de  liens.  Les  nœuds  représentent  les  concepts  et  les  liens  représentent  les
relations  entre  ces  concepts.  Ces  derniers  sont  disposés  de  manière  hiérarchique  en
partant du plus général au plus spécifique.




mathématiques  (Afamasaga-Fuata’i,  2004),  biologie  (Trifone,  2006),  histoire  (Salleh  et
Ismail,   2013),   en   informatique   (Wei   et   Yue,   2017)   et   dans   divers   contextes
d’enseignement/apprentissage.
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4 En informatique, de nombreux auteurs s’y sont intéressés comme outil pour soutenir
l’apprentissage   de   la   programmation   (Keppens   et   Hay,   2008 ;   Volarić,   Vasić,   et
Brajković,  2017),  des  concepts  fondamentaux  des  bases  de  données  (Arruarte,  Calvo,
Elorriaga,   Larrañaga   et   Conde,   2014 ;   Moen,   2009)   et   dans   l’apprentissage   de   la
modélisation  des  systèmes  d’information  (Sien  et  Carrington,  2007 ;  Xiao,  2007).  Les




même  que  Gómez-Gauchía  et  McFadyen  (2011)  ont  décrit  une  approche  utilisant   les
cartes conceptuelles comme étape préliminaire à la modélisation des données.
5 Dans  notre   recherche,  nous   souhaitons  vérifier  de  manière  pratique  comment  des
cartes   conceptuelles  pourraient   aider   des   étudiants  novices   lors   du  processus  de
modélisation  des  bases  de  données.  Pour  y  parvenir,  nous  avons  mis  en  place  deux
groupes :   le  groupe  expérimental  qui  a  suivi   l’apprentissage  de   la  modélisation  des
données  avec  utilisation  de  cartes  conceptuelles  et  le  groupe  contrôle  qui  a  suivi  le
même enseignement sans y avoir recours.
6 Dans   ce  qui   suit,  nous  présentons  d’abord   le   contexte   et   la  problématique  de   la
recherche  puis  nous  décrivons  l’approche  d’enseignement  adoptée  et  la  méthode  de
recherche suivie. Nous traitons ensuite les données collectées et nous en présentons les








On  peut  en  effet  craindre  de  voir  certains  d’entre  eux  manquer  de  motivation  et  de
persévérance face aux difficultés, ce qui pourrait susciter dès le début du module, un
désintérêt   pour   la  matière,   et   ce,   d’autant   plus   que   plusieurs  n’auront   jamais   à
mobiliser les connaissances développées.
8 Pour  éviter  l’effet  démotivant,  nous  sommes  tout  d’abord  partie  du  principe  que  les
étudiants peuvent être appelés dans l’avenir à jouer le rôle d’utilisateurs de bases de
données. Ainsi, ils pourront, par leur connaissance sommaire, être en mesure d’aider




nous   avons   attiré   l’attention  des   étudiants   sur   le   fait  qu’il  n’est  pas   exclu  qu’ils
conçoivent,  à  titre  personnel,  des  bases  de  données  à  caractère  peu  complexe.  Nous
pensons que le fait d’avoir amené les étudiants à comprendre la pertinence du cours les
amènera à fournir les efforts nécessaires pour  apprendre le processus de conception
des   bases   de   données   (recueil   et   analyse   des   besoins,  modélisation   conceptuelle,
modélisation   logique  et   implémentation  de   la  base  de  données).  Le   langage  naturel
utilisé pour décrire les besoins des utilisateurs est souvent complexe, vague et ambigu.
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L’analyse des besoins des utilisateurs vise donc à comprendre le domaine, la nature du
problème  à  modéliser  et  à   trouver  une   solution  appropriée.  La  conversion  de  ces
besoins en un schéma conceptuel exige minutie et esprit critique. Comme le souligne
Batra   (2007),  c’est  une  tâche  complexe  surtout  pour  des  concepteurs  débutants  qui






dans  les  deux  sens  (du  concepteur  aux  utilisateurs  et  vice  versa)  que  les  utilisateurs
« vérifient »   si   leurs   besoins   ont   été   correctement   spécifiés.   Cette   validation   par
l’usager  permet  au  concepteur  de  clarifier  et  de  raffiner  son  schéma  conceptuel.  La
qualité de la modélisation conceptuelle aura donc un impact sur la qualité de la base de
données finale.
10 McFadyen   (2009)   propose   les   cartes   conceptuelles   pour   introduire   la   partie
modélisation des données aux étudiants novices et les considère également utiles pour
le   concepteur   confirmé   au   début   de   la   phase   de   modélisation   conceptuelle.   Ce
concepteur peut, lui aussi, commencer par l’élaboration d’une carte conceptuelle puis
















n’allons  cependant  nous  intéresser  qu’aux  trois  premières  étapes  en  relation  directe
avec la modélisation conceptuelle.
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Figure 1. La démarche de modélisation des données





des   entités   du   domaine   à   prendre   en   charge.   Les   étudiants   devaient,   pour   cela,
identifier   les   entités   du   domaine   à   modéliser   et   décider   quelles   informations
concernant le problème posé devaient être stockées dans la base de données.
13 Une fois l’étape de brainstorming terminée, nous avons ordonné et organisé toutes les
informations  collectées  pour  l’élaboration  d’une  carte  conceptuelle.  Puis,  nous  avons
établi les liens entre les informations recensées. La carte conceptuelle a, par la suite,
été transformée en un schéma Entité/Association (E/A) sans indication de cardinalités,




la  présentation  des  concepts  de  base  du  modèle  Entité/Association   (voir  Annexe   I).
Nous avons commencé par un exemple  de résolution de problèmes avant  de voir les
concepts de base du modèle E/A, et ce, afin de mieux canaliser l’attention des étudiants,
diminuer   leur  charge  cognitive  et   leur   faire  constater  qu’en  pratique,   la   tâche  de
modélisation conceptuelle peut être une tâche relativement simple.
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3.2. Étapes d’élaboration d’une carte conceptuelle
14 Les  principes  utilisés  pour   l’élaboration  de   la  carte  conceptuelle  s’inspirent  de  ceux
proposés par Xiao (2007), Sien et Carrington (2007) et McFadyen (2008, 2009) auxquels




Figure 2. Les concepts-clés d’une carte conceptuelle




modéliser  qui  possèdent  des  caractéristiques  communes.  Les  clients  d’une  entreprise
commerciale,   ses   produits,   ses   commandes,   etc.   sont   des   exemples   de   concepts
principaux. Les sous-concepts peuvent être classés en sous-concepts descriptifs, sous-
concepts   identifiants  et   sous-concepts  dépendants.  Les   sous-concepts  descriptifs  et
identifiants sont utilisés pour décrire des concepts principaux. La référence du produit,
le   libellé   et   le  prix  unitaire  du  produit   sont  des   exemples  de   sous-concepts   qui
caractérisent les produits. La référence du produit identifie de manière unique chaque
instance du produit (sous-concept identifiant). Le libellé et le prix unitaire du produit
sont  considérés  comme  des  exemples  de  sous-concepts  descriptifs.  Un  sous-concept
dépendant est utilisé pour définir une caractéristique liée à deux concepts principaux.
La  quantité  des  produits  commandée  est  une  caractéristique   liée  à   la  fois  à  chaque
commande et à chaque produit commandé. C’est un sous-concept dépendant des deux
concepts  principaux  « Commande »  et  « Produit ».  La  phrase  de  liaison  représente  la
signification du lien entre deux concepts principaux (trait fléché), un concept principal
vers   lui-même   (arc   fléché  bidirectionnel  de  et  vers   le  même  concept  principal),  un
concept principal et un sous-concept (trait non fléché) ou entre un sous-concept et une
instance   (ou  valeur)  de ce  dernier   (trait  pointillé).  Ainsi,  un  produit  déterminé  est
caractérisé par un libellé ; il est identifié par une référence unique ; la quantité de produit
commandée  se rapporte à une  commande  donnée  et  à  un  produit  donné.  La  figure  3
propose une illustration pratique de ce qui vient d’être décrit.
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Figure 3. Exemple de carte conceptuelle
17 Les   concepts   principaux,   les   sous-concepts   et   les   liens   utilisés   dans   la   carte
conceptuelle représentent respectivement les entités, les propriétés et les associations
du  schéma  E/A.  Les  associations  représentent  les  liens  entre  ces  entités  qui  ont  des
caractéristiques  qui  les  décrivent  et  appelées  propriétés.  Pour  simplifier,  nous  avons













Rattachement,   sur   la   carte,  des   sous-concepts   au   concept  principal   correspondant,   en
utilisant comme phrase Est caractérisé par ou bien Est identifié par ;
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4. Questions et hypothèses de recherche




22 En  nous   intéressant  aux  erreurs  commises  dans   les   schémas  E/A  élaborés  par   les
étudiants, nous avons voulu répondre aux questions suivantes :














modélisation  des  données  est  égal  au  pourcentage  de  celui  des  étudiants  soumis  à  une
approche sans carte conceptuelle.
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deux   groupes   d’étudiants   de   première   année   de   licence,   de   deux   filières
d’enseignement  universitaire,   l’une  de  sciences  sociales  (groupe  expérimental  de  22








pendant  7  semaines,  à raison  de  3  heures  par  semaine, avec  le  même  enseignant. La
partie   sur   la  modélisation   conceptuelle   a  duré  neuf  heures,   et   ce,  pour   les  deux
groupes.  Les  étudiants  du  groupe  AC  ont  bénéficié  d’un  enseignement   intégrant   les




cartes  a  été  d’environ  20  minutes.  Ensuite,  les  étudiants  ont  reçu  deux  exemples  de




27 Pour  faciliter  le  processus  de  construction  de  la  carte  conceptuelle,  nous  avons  tout






entités  et   les  associations.  Nous  avons  alors  demandé  aux  étudiants  de  compléter la
carte  avec les  sous-concepts  et   le  schéma  E/A  correspondant  par   les  propriétés  en
indiquant   l’identifiant   de   chaque   entité.  Dans   le   deuxième   exercice,   nous   avons
présenté une carte contenant les concepts principaux et les sous-concepts ainsi que le





exercices  à   réaliser  en  binôme,   l’un   sans  carte  conceptuelle  et   l’autre  en  y  ayant
recours. D’autres exercices de complexité croissante, à résoudre individuellement, ont
été proposés aux étudiants afin de compléter leur apprentissage. Ceux-ci nécessitaient
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la  production  par   les  étudiants  d’une  carte  conceptuelle  à  partir  d’une  description
littérale  décrivant   les  exigences  fonctionnelles  du  domaine  particulier  et  ensuite  sa
transformation en un schéma E/A.
 
5.3. Instruments de collecte et d’analyse des données
29 Pour  la  collecte  des  données,  nous  avons  utilisé  trois  instruments :  un  questionnaire



















cinq  entités  et  cinq  associations).  Notons  que  pour  éviter   l’éventualité  de  solutions
multiples et donc différents schémas E/A valides, nous avons fait de manière à n’avoir
pour le problème à résoudre qu’une solution unique. Par ailleurs, le groupe AC devait
produire  au  préalable  une  carte  conceptuelle  puis   la  transformer  en  schéma  E/A  et
ensuite en schéma relationnel.





5.3.3. Questionnaire d’appréciation de l’activité de la carte conceptuelle
33 C’est à la fin du module que les étudiants du groupe AC ont été invités à répondre à un
questionnaire  anonyme  composé  de  12  questions fermées  (avec  échelle  de  Likert à  4
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5.3.4. Classification des erreurs commises
34 Nous pouvons distinguer plusieurs types d’erreurs : les erreurs dans l’identification de
l’entité, les erreurs au niveau de la détermination des propriétés, les erreurs au niveau
des  associations  et   les  erreurs  au  niveau  de   la  détermination  des   cardinalités.  Le
tableau 2 présente les principales catégories d’erreurs sur le schéma E/A.
 
Tableau 2. Catégories d’erreurs sur le schéma Entité/Association
35 Les   erreurs   commises   lors   de   l’élaboration   du   schéma   E/A   peuvent   être   dues   à
l’inattention,   à   une   mauvaise   utilisation   des   procédures   et   des   concepts,   à   une
surcharge  cognitive  ou  à  des  erreurs  de   logique  et  de  raisonnement  (Danine,  2003).
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Tableau 3. Correspondance entre une erreur sur la carte conceptuelle et l’erreur sur le schéma E/A
36 Comme   les   règles   de   gestion   du   domaine   d’application   n’ont   pas   été   prises   en
considération lors de l’élaboration de la carte conceptuelle pour ne pas surcharger la
carte et la charge cognitive des étudiants, il n’y aura pas incidence d’erreurs au niveau
de   la   carte   conceptuelle   sur   la  détermination  des   cardinalités  des  associations  du
schéma E/A.
 
5.4. Méthode d’analyse des données
37 Nous avons procédé à l’étude du schéma E/A produit par les étudiants des deux groupes
dans l’évaluation sommative afin de détecter les erreurs commises par ces derniers et
les  classer  selon  la  typologie  des erreurs  du  tableau  2.  Pour  l’analyse  de  ces erreurs,
nous avons calculé leurs fréquences sur le schéma E/A. Des tests de l’écart réduit ont









de  la  carte  conceptuelle  par  les  étudiants,  notons  que  seules  des  fréquences  ont  été
calculées.
 
6. Analyse des résultats
39 Les  résultats  sont  présentés  en  trois  sous-sections.  La  première  décrit   l’analyse  des
erreurs commises par les étudiants lors de l’élaboration du schéma E/A. La deuxième
porte  sur  l’analyse  des  notes  des  étudiants  des  deux  groupes.  La  troisième  décrit  les
réponses  au  questionnaire  d’appréciation  de   la  carte  conceptuelle  des  étudiants  du
groupe AC.
40 Avant d’entrer dans les résultats, notons que l’analyse des données recueillies à partir
du  questionnaire   initial  a  montré  que   les  étudiants  des  deux  groupes  ont  eu  une
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formation   scolaire   similaire   (même  nature  du  baccalauréat),  n’ont   jamais   subi  de
redoublement  en   licence  et n’ont  aucune  connaissance  préalable  en  modélisation  de
données   (100 %  des  participants),  ni   en  matière  de   carte   conceptuelle   (100 %  des
participants).
 
6.1. Analyse des erreurs
41 Nous  avons  observé  si  chaque  schéma  E/A  produit  par  les  étudiants  correspondait  à
une spécification textuelle donnée. Pour cela, nous avons recensé le nombre de fois où
chaque  erreur  s’est  répétée  dans  un  même  schéma  E/A  puis  nous  avons  calculé  leur
fréquence.
42 Il  est  à  noter  que  nous  n’avons  pas  décelé  d’erreurs  de   transposition  de   la   carte
conceptuelle vers le schéma E/A pour les étudiants du groupe AC. Ainsi, les erreurs ont
été commises lors de l’étape de construction de la carte conceptuelle et ont donc de






Tableau 4. Répartition des erreurs par catégorie sur le schéma E/A
44 Les  erreurs   les  plus  fréquentes,  pour   les  deux  groupes,  figurent  dans   les  catégories
erreurs au niveau de la détermination des propriétés (catégorie 2) et erreurs au niveau
des  cardinalités (catégorie  4).  Le  groupe  AC  a  cependant  un  pourcentage  plus  faible
d’erreurs au niveau des cardinalités (catégorie 4) que le groupe SC. Elles représentent
57,74 % du nombre total d’erreurs commises par le groupe AC et 24,64 % pour le groupe
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SC. Notons également que la grande majorité des erreurs (37,32 % pour le groupe AC et










le   recours   à   la   carte   conceptuelle   avant   élaboration   du   schéma   E/A,   ce   qui   a








48 Notons  que   les  erreurs  E1,  E2,  E3,  E4,  E7,  E9,  E11  et  E12  n’ont  pas  été  prises  en
considération  étant  donné  leur  faible  fréquence.  Ce  faisant,  les  hypothèses  prises  en
considération sont présentées dans le tableau 5.
 
Tableau 5. Répartition des hypothèses par type d’erreur




Tableau 6. Résultats du test de l’écart réduit par erreur
50 A   la   lecture  du   tableau   6,   il   apparaît  que   la  valeur   absolue  de   l’écart   réduit   est
supérieure  à  1,96  pour   les  erreurs  E5,  E8,  E10,  E13  et  E14.  La  différence  entre   les
pourcentages  d’erreurs  est  donc  statistiquement  significative,  ce  qui  nous  amène  à
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l’hypothèse  nulle.  La  différence  observée  entre   les  pourcentages  peut  avoir  ou  non
comme origine le hasard de l’échantillonnage.
52 Par   contre,   le  groupe  AC  a  un  pourcentage  plus  élevé  pour   les  erreurs   liées  aux
cardinalités  (E13  et  E14).  Il  se  peut  que  les  étudiants  du  groupe  SC  aient  eu  plus  de
temps  pour  réfléchir  aux  cardinalités  puisqu’ils  n’avaient  pas  à  construire  de  carte
conceptuelle et que celle-ci n’abordait pas cette question.
53 Afin de voir si l’utilisation de la carte conceptuelle lors du processus de modélisation
peut   être   efficace  pour   l’identification  des   associations  des   schémas   E/A   et  pour
produire des associations correctes, nous avons établi un test d’écart réduit. Rappelons
qu’une association est considérée comme correcte lorsque les cardinalités de celle-ci le
sont  aussi.  Le  tableau  7  présente   la  fréquence  d’identification  des  associations  et   la




Tableau 7. Comparaison des pourcentages d’associations identifiées et correctes
54 Au total, le groupe AC a pu identifier à 90 % les associations alors que le groupe SC n’a
pu  le  faire  qu’à  67,14 %.  Le  test  de  l’écart  réduit  montre  une  différence  significative
entre les deux groupes pour la fréquence d’identification des associations. En effet, la
valeur  absolue  de   l’écart  réduit  pour   l’hypothèse   (H0a)  est  de  4,28.  Le  résultat  est










6.2. Analyse des notes des étudiants
56 Nous avons comparé les résultats de l’évaluation sommative du groupe contrôle à ceux
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Tableau 8. Résultats des sujets du groupe expérimental (AC) et du groupe contrôle (SC)
57 La moyenne pour le groupe AC est de 4,69, alors qu’elle est de 3,87 pour le groupe SC.
L’écart-type du groupe AC (1,16) est légèrement inférieur à celui du groupe SC (1,27). La
moyenne   est  donc  plus   élevée  pour   l’approche   avec   carte   conceptuelle  que  pour
l’approche sans cette carte. Cela nous laisse penser que la carte conceptuelle a un effet




Tableau 9. Résultats d’analyse de variance ANOVA
58 La valeur F calculée (5,456) est supérieure à F critique (0,98) avec une p valeur de 0,02,
inférieure  à  la  marge  d’erreur  estimée  à  0,05.  Ceci  nous  amène  à  rejeter  l’hypothèse
nulle  et  à  considérer  qu’il  y  a  une  différence  significative  entre   la  performance  des
étudiants  du  groupe  AC  et  celle  des  étudiants  du  groupe  SC,  en   faveur  du  premier
groupe.
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Tableau 10. Appréciation des apprenants






les   a   aidés   à   l’élaboration  du   schéma  E/A   et   leur   a   facilité   l’apprentissage  de   la
modélisation conceptuelle contre 28 % qui sont peu d’accord (14 %) voire en désaccord
total   (14 %).  Un  pourcentage   similaire  d’étudiants   (73 %)  ont   affirmé  que   la   carte
conceptuelle   leur  a  permis  de  mieux   comprendre   les   spécifications  de   la  base  de
données.
62 Le  passage  de   la  carte  conceptuelle  vers   le  schéma  E/A  a  été  simple  pour  82 %  des
étudiants   interrogés   et   rapide   pour   64 %   d’entre   eux.   Cependant,   la   moitié   des
étudiants  pensent  que   la  carte  conceptuelle   leur   fait  perdre  du  temps  et  préfèrent
élaborer le schéma E/A directement sans passer par cette carte.
 
7. Discussion des résultats
63 En  cherchant  à  mieux  cerner   les  avantages  de   la  carte  conceptuelle  comme  moyen
facilitant l’apprentissage de la modélisation des données, nous avons constaté que les
étudiants  qui  y  ont  eu  recours  ont  pu  surmonter  certaines  difficultés  vécues  par  les
étudiants du groupe contrôle. En effet, ces derniers ont, dans certains cas, associé des
propriétés  à  des  entités  qui  auraient  dues  être  rattachées  à  une  association.  Ils  ont,
dans  d’autres  cas,  oublié  de  préciser   les   identifiants  des  entités  et  ont  eu  parfois
tendance à omettre des associations mentionnées dans les spécifications.
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64 Pour Batra, Hoffer et Bostrom (1990), les trois principaux facteurs qui peuvent être à
l’origine   des   erreurs   se   répercutant   sur   la  performance   des   étudiants   lors   de   la
construction  du  schéma  conceptuel  d’une  base  de  données  se  situent  au  niveau  de
l’outil  de  modélisation  (le  modèle),  du  modélisateur  (la  personne)  et  de   la  tâche  (le
problème à résoudre). Les erreurs dues à la non familiarité du domaine d’application
et/ou  à   la   complexité  du  problème  à  modéliser   impliquent  une  activité   cognitive
importante pour  percevoir les concepts essentiels et les interactions nécessaires à la






simple  et  familier  (gestion  de  la  scolarité  d’une  école  universitaire),  et  d’autre  part,
diversifié   les  exemples,   les  exercices  et   le  niveau  de  difficulté,  et  ce,  pour   les  deux
groupes.  En  procédant  de   la  sorte,  nous  avons  voulu  augmenter   la  motivation  des
étudiants, leur rendre la compréhension plus progressive et plus aisée et ainsi réduire
leur charge cognitive.
65 Les   étudiants   du   groupe   contrôle   semblent   avoir   rencontré   quelques difficultés
supplémentaires  lorsqu’ils  ont  cherché à  comprendre  les  spécifications de  la base  de
données   à   modéliser,   et   en   même   temps,   à   en   concevoir   une.   Le   problème   de
compréhension   des   spécifications   d’une   base   de   données   et   sa   transposition




phase  de  modélisation  de  données. Les   étudiants   auraient   alors  pu  produire  une
description  plus   informelle  du  contenu  des   informations  de   la  base  de  données  en
produisant d’abord une carte conceptuelle et utiliser cette carte pour créer ensuite le
schéma conceptuel de la base de données (Fessakis et al., 2005). Reprenant les propos de
Fessakis   et al.  (2005),   nous   considérons   nous   aussi   que   l’intégration   de   la   carte
conceptuelle  dans   le  processus  d’enseignement/apprentissage  de   la  modélisation  de
bases  de  données  permet  de   représenter   les   informations  du  domaine   sous   forme





66 Soulignons  par  contre  que   l’utilisation  de   la   carte   conceptuelle  pour  modéliser le
domaine d’application n’est pas « facile » et qu’elle nécessite un surcroît d’efforts et de
temps.  Néanmoins,  à   l’instar  des  étudiants,  nous  considérons  que  cette  activité  est
motivante   et  qu’elle  permet  une   compréhension   accrue  du   travail,  une  meilleure
organisation des idées, une réduction de la charge cognitive et de meilleurs résultats.
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des  données,  nous   avons  voulu   l’intégrer   et   en  vérifier   la  pertinence  dans  notre
pratique. Notre étude a concerné 50 étudiants de première année de licence de notre






du   domaine   à   modéliser   et   moins   d’erreurs   dans   les   schémas   conceptuels.   Ces
avantages   résultant  du   caractère   absorbant  de   la   carte   conceptuelle   favorisant   la
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La   carte   conceptuelle   est   considérée   comme   un   outil   stimulant   pour   l’enseignement,
l’apprentissage et l’évaluation. Plusieurs recherches ont montré l’intérêt de son intégration dans
différents   domaines   et   contextes   d’enseignement/apprentissage.   Dans   cet   article,   nous
examinons   l’utilisation  de   la  carte  conceptuelle  comme  outil   favorisant   l’apprentissage  de   la
modélisation  dans  un   cours  d’introduction  aux  bases  de  données,  dispensé  à  des  étudiants
novices.  Notre  but  est  de  voir  dans  quelle  mesure  cet  outil  peut   les  motiver,   les  amener  à
s’intéresser à la modélisation des bases de données et accroître l’efficacité de leur apprentissage.
Nous présentons   les  résultats  de   l’étude  menée  au  cours  de   l’année  universitaire  2015/2016
auprès   de   50   étudiants   de   première   année   licence   de   notre   institution.   Ces   étudiants   de






des   notes   des   étudiants   a   été   également   effectuée   afin   de   voir   s’il   existe   une   différence
significative   entre   les   notes   des   deux   groupes.   Cette   étude   a   révélé   une   différence
statistiquement   significative  entre   les   résultats  du  groupe  expérimental  et   ceux  du  groupe
contrôle, montrant un avantage appréciable au profit du premier groupe.












achievement  test  in  order  to  detect  and  analyze  the  errors  made  by  the  two  groups.  Student
scores were also analyzed to see if there was a significant difference between the scores of the
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